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図 1: 脊髄後角の亜鉛染色 





































































































































K Iwasa, H Ikeda, K Murase, The regulation of 
long-term potentiation in the spinal dorsal 






































































図 3: NMDA受容体拮抗薬の効果 
図 4: 亜鉛欠乏マウスへの条件刺激 
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